



Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas curahan 
Rahmat dan Hidayah-nya yang tak terhingga. Shalawat dan salam semoga 
tercurahkan kepada junjunan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, 
para sahabatnya, sampai kepada kita semua. Alhamdulillah atas hidayah dan 
inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul 
“EKSISTENSI BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL 
BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2004 
TENTANG BANK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM 
TATA PEMERINTAHAN INDONESIA” yang merupakan salah satu syarat 
guna menempuh ujian gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Pasundan Bandung.  
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, 
hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 
penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 
kuhusnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini 
penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa 
bimbingan dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari 
pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik atas 
skripsi ini sangat penulis harapkan. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang 
membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. 
Terutama kepada keluargak tercinta, Ibuku Uminia Hasan, Ayahku Ishak 
Kalfangare yang tak pernah berhenti mendoakan dalam setiap langkahku, 
memberikan dukungan moril maupun materil, mendidik dan mengajarkan aku 
berbagai hal sejak kecil hingga sekarang. Tak lupa untuk kelima saudariku Nurain 
Ishak, Fatmawati M. Asyik, Nurdian M. Asyik, Ade Aisa Ishak, dan Fira Taiba 
Ishak yang selalu mendoakan dan memberi dukungan. 
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Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan juga kepada pembimbing yang  
penulis hormati yaitu Firdaus Arifin S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis 
yang ditengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktunya, dengan 
memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam 
penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan baik ini penulis menyampaikan rasa 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung.  
2. Bapak Dr. Anthon F Susanto, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
4. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung. 
5. Ibu Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia S.H., M.H sebagai dosen wali penulis yang 
memberikan masukan dan arahan selama penulis menjalani kuliah. 
6. Ibu Hj. Nia Kania Winayati Dra. S.H., M.H sebagai dosen yang memberikan 
masukan dan arahan selama penulis menjalani kuliah. 
7. Ibu Hj.Tuti Rastuti S.H., M.H dan Ibu Hj. Utari Dewi Fatimah S.H., M.H 
sebagai dosen yang memberikan masukan dan arahan selama penulis 
menjalani kuliah. 
8. Bapak Dedy Mulyana S.H., M.H sebagai dosen yang memberikan masukan 
dan arahan selama penulis menjalani kuliah. 
9. Ibu Sisca Ferawati B, S.H., M.H dan Ibu Gialdah Tapiansari B, S.H., M.H 
sebagai dosen yang memberikan masukan dan arahan selama penulis 
menjalani kuliah kerja nyata di SMA Negeri 8 Bandung. 
10. Bapak Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum. yang telah memberikan arahan 
dan motivasi pada saat Seminar Usulan Penelitian Penulisan Hukum agar 
menyelesaikan skripsi dengan baik. 
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11. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan 
yang telah memberikan arahan dan motivasi selama penulis melaksanakan 
kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. 
12. Untuk seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 
yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan. 
13. Ibu Leni Widi Mulyani S.H selaku koordinator Clinical Legal Education 
(CLE), dan para supervisor CLE, Ibu Hesti Septianita S.H.,M.H. dan Om 
Rosa Tedjabuwana S.H yang telah membantu dalam masukan-masukan 
berharga dan kesempatan untuk menambah ilmu yang sangat berguna dan 
menyenangkan.  
14. Untuk teman-teman di kelas D angkatan 2012, Reza Rizky Farza, Mia Nur 
Fadilah, Andi Davit, Pebril Nurul Sam, Jepri Fernando, Yogi Wiratman, 
Khalid Al Rasyid, Nury Salami, Aznia Hana dan teman-teman yang lain yang 
tidak dapat disebutkan satu per satu. 
15. Untuk teman-teman di Kuliah Kerja Nyata di SMA Negeri 8 Bandung yang 
pernah belajar bersama penulis mengenai tata cara penyuluhan hukum dan 
melakukan penyuluhan hukum di SMA Negeri 8 Bandung. 
16. Untuk sahabat-sahabat diluar kampus,  
17. Untuk seluruh mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 
khususnya untuk angkatan 2012, akang-teteh senior dan adik-adik junior 
angkatan 2013 dan 2014 yang lain tidak dapat disebutkan satu per satu yang 
telah membuat masa-masa kuliah ini menjadi menyenangkan. 
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada 
semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi penulis, para pembaca dan almamater tercinta.  
 
Bandung,    April 2016 
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